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タイ！ご援助の配分ーウェイト 2ー （単位， 100方ドル）
I: -1!1£,,,_ "_in~－三己主
ラテンlその他｜ー I I 
アメ｜西ヨて~ ; /t'近東｜アジアlその！也君給抑制問主ツ三
』カ lロ叱ごl ~-- .1 l l 上限｜下限
! 546.41 1 72.0' 2u' i o. L4112 
i 186.6 , l 。2575, i 
I I , . , 0.207(i' 
r;. 0 : 0. 17:'i円























I • 84. 3 145. l 435. 7 2:iO. 10. 1368 
11,365.1 84.3 851.11 145.1 465.1 2:l0.11 
:14.0 
107.2 
クイド援助の配分 ー援助受取地域生産民大ー （単位. 1007:rドノレ）
援助受取地域 シャドウ・プライス
｜ラテン［その他アフ 1 I 授助援助吸貿易キヤツフ。
・アメ｜西ヨてリカ中近東；アジアその此供給額収能力
｜リカ｜ロツハ ! ! I h上限 下l見
635 . 3 ・ • 0. 2421 
186. G ; 0. :1300 。O,l97






0. 2884 , 
0 .1041 I 
:0.0574 
0.2653 ! 
I ,0.2872 ! I 
I i o .1324• I 
54. 8 145. 1 465 . 2 230 . 1 O . 0989 I i 
江，365.1! 84.1制 1＇凶 1(465. 2 230 .1 : 
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Gーそ の他 西ヨ ーロツノぐ
7. 東ヨーロッバ
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1 ア ポリ カ合
2. カナ
3. ラテン・アメ リ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(It 5) むちろん， flの仰は輸入超過を旭川之する。
(Ii G) DAC統；｜では，民間資金の消iL (flow of 













(I R〕 料！型，：n-,1,w，のヅ 1コグラムはIn M  ・ MPS/ 
:JGOを1をHJした。




















































































































（注 1) それは，援助受1r~J也 J嘆の生i！：を最大にする
よう扱助を配分するときに認められることである。生
産を低めることによって，すなわら，収助配分をかえ
ることによってこの代替関係を弱めることは可能であ
る。 （経済成長調査部〕
